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Con el propósito de lograr el fortalecimiento 
y la visibilidad de la investigación en la formación 
profesional, la investigación aplicada, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, el SENA, a través del 
Centro de Logística y Promoción Ecoturística del 
Magdalena, a través de la estrategia SENNOVA, 
decidió elaborar una revista científica dirigida a 
todo el público a nivel Nacional e Internacional.
El contenido de las siguientes páginas fue 
fruto del trabajo arduo y dedicado de todas las 
personas que intervinieron en la elaboración de 
la revista, y es un regocijo presentar hoy el primer 
número del volumen uno (1) de LOGINN, con el 
convencimiento de que llenará las expectativas 
de los lectores y que creará otras nuevas y 
mayores, que se constituirán en el faro que guie la 
continuidad de este proyecto.
La realidad actual de nuestro país apunta 
al fortalecimiento de la educación y de la 
investigación como vehículos de desarrollo, 
por lo que es grato poner a disposición de la 
sociedad un producto académico con un enfoque 
multidisciplinar, de fácil lectura y entendimiento.
Los protagonistas de esta obra son docentes, 
estudiantes y profesionales en general, no solo 
del SENA sino también de entidades externas que 
prestaron su apoyo para la consolidación de esta 
iniciativa de carácter científica, pero el principal 
interviniente es el que hoy lee estos párrafos, pues 
su participación tiene una doble connotación, 
de destinatario de la revista y por supuesto de 
evaluador. 
Se abordarán temas de Logística, Gestión 
Empresarial y Financiera, Etnia, Turismo y Medio 
Ambiente, Innovación y Desarrollo Tecnológico, 
Gestión Social y Gestión Cultural, lo que 
demuestra la variada oferta que representa la obra 
para la comunidad. No obstante, para este primer 
número, los protagonistas son los ejes temáticos: 
Gestión empresarial y financiera, logística y medio 
ambiente. 
Dada la importancia y la responsabilidad que 
implica en estos tiempos para los seres humanos, 
ocupantes pensantes de este planeta, nuestro 
primer número aborda temas tan afines a este 
pensamiento como lo son: La responsabilidad 
social empresarial en el sector hotelero de la ciudad 
de Santa Marta, las estratégicas sustentables en la 
logística mundial y en las cadenas de suministro, 
así como la situación actual de los procesos 
logísticos en el Altiplano Antioqueño y por último 
la aplicación de tecnologías alternativas que 
apuntan al confort climático. 
Esperamos y trabajaremos en seguir 
colaborando en equipo, para la divulgación de 
conocimiento científico que una a la comunidad 
académica  y organizacional a nivel nacional 
e internacional y que principalmente motive a 
aquellos que aún no se animan a crear, pensar 
y generar nuevos puntos de vista, que más que 
generar polémicas, mitiguen barreras y creen 
lazos de investigación, innovación y colaboración 
mutua en pro del desarrollo. 
Que sea este el primero de los muchos 
números de la revista LOGINN,  pues considero es 
una muestra clara que refleja el avance e interés 
que el SENA tiene respecto a la educación y la 
investigación, constituyéndose en un escenario 
de construcción, experiencia y crecimiento 
académico.
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